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 «Железнодорожный вокзал в Енисейске» 
 
Основная цель проекта — создание транспортно-пересадочного узла. В 
рамках проекта предполагается строительство новых зданий, внедрение 
интеллектуальной комплексной системы безопасности. 
Композиционным ядром сооружения является вестибюль и зал 
ожидания, находящийся над ним на тором этаже – т.е. центральная чать 
вокзала. Для того чтобы подчеркнуть ее было решено сделать единую форму 
для навеса над платформой переходящую в кровлю и консоль над входом. 
Главной особенностью центральной формы является остекленная 
перекрестно-стержневая система дающая естественное освещение. Для 
большего эффекта простора внутри здания сделано витражное остекление и 
проем в полу второго этажа над входом. Таким образом со входа в вокзал 
можно увидеть перрон и поезда через витраж, если посмотреть вверх – 
прозрачный потолок (остекленная структура).  
Для удобства пассажиров предусмотрены эскалаторы.  Касса 
расположены в вестибюле на видном месте. Зона ожидания на втором этаже 
вместе с рестораном быстрого питания. 
Для инвалидов предусмотрены пандусы, лифты и специальные санузлы 
как на первом, так и на втором этажах. 
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